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ABSTRACT (BAHASA MELAYU) 
Emosi merupakan antaramuka yang penting dalam komunikasi antara manusia dan 
mesin. Emosi manusia dikesan oleh mesin yang dapat bertindak balas dengannya serta 
berinteraksi dengan manusia dalam persekitaran semulajadi dan adaptif. Kaj ian ini 
bertujuan memodelkan emosi dengan menggunakan teknik rangkaian neural. Enam 
emosi utama yang digunakan dalam kajian ini ialah marah, jijik, takut, gembira, sedih, 
dan terkejtit. Untuk menyediakan data bagi kajiari ini, imej pandangan hadapan wajah 
kanak-kanak telah dirakamkan oleh Sony Cybershot DSC U50 kamera berdigit dan 
diekstrak dengan MATLAB Image Processing Toolbox. Satu dataset terdiri daripada 
120 rekod dengan 82 attribut dan jenis emosi telah dibentuk pada hujung akhir aktiviti 
pemprosesan imej. Dataset ini telah diuji dengan algoritma pembelajaran rambatan 
balik. Model emosi yang diperolehi dalam kajian ini menggunakan parameter seperti; 
kadar pembelajaran 0.1, kadar momentum 0.11, b g s i  aktivasi sigmoid, kriteria 
penghentian pembelajaran 200 pusingan dengan senibinanya 82 uint input, 10 unit 
tersembunyi dan 6 unit output. Rangkaian neural mencapai 97.50% berbanding model 
regresi yang berupaya mencapai 66.67% ketepatan. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
rangkaian neural mempunyai potensi untuk digunakan sebagai model emosi. 
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